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ABSTRACT 
 
The novel Vittorio, the Vampire has a deep interest in dream. Using Freudian Dream Theory, it 
can be classified for Vittorio’s dreams. The focuses are Vittorio’s dreams for the meanings. Vittorio is the 
protagonist of Anne Rice’s novel, ‘Vittorio, the Vampire’ and the novel is a vampire romance genre. The 
article is analyzing the novel through library research. The main classifications of dreams are focused on 
the symbols from Vittorio’s dreams. Using the Dream-work processes, the symbols then classified into 
more specific contents classifications. Each symbol in the Flower Meadow dream then classified 
thoroughly. There is another dream which is his Siblings’ Severed Heads but, the focus will be more to 
the meadow. From the symbols, then Vittorio’s feelings throughout the novel are classified. The findings 
of the classifications are more on Vittorio’s love with the female protagonist, Ursula. 
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ABSTRAK 
 
Novel Vittorio, the Vampire, memiliki keterkaitan yang dalam menyangkut hal mimpi. Dengan 
menggunakan Teori Mimpi Freudian, dapatlah diklasifikasikan mimpi Vittorio tersebut. Arti mimpi 
Vittorio adalah fokus utama. Vittorio adalah protagonis dari novel Anne Rice, Vittorio, the Vampire dan, 
novel ini sendiri bergenre romantika vampir. Artikel membahas analisis novel tersebut dengan Klasifikasi 
utama mimpi tersebut lebih terfokus pada simbol dari mimpi Vittorio. Dengan menggunakan proses 
Pekerjaan Mimpi, symbol lalu diklasifikasikan menjadi klasifikasi isi yang lebih spesifik. Tiap simbol di 
dalam mimpi Ladang Bunga kemudian diklasifikasikan secara menyeluruh. Ada mimpi lain yakni Kepala 
para saudaranya yang terpotong tetapi, fokus akan lebih kepada ladang tersebut. Berdasarkan simbol, 
perasaan Vittorio diklasifikasikan dari novel tersebut. Temuan klasifikasi tersebut lebih kepada perasaan 
cinta Vittorio terhadap sang protagonist wanita, Ursula. 
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